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MOTTO 
 
 
 
“Dari semua hal, pengetahuan adalah yang paling baik, karena tidak kena 
tanggung jawab maupun tidak dapat dicuri, karena tidak dapat dibeli dan tidak 
dapat dihancurkan.” (Hipotadesa) 
 
 
 
“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari suatu 
kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.”  
(Winston Chuchil) 
 
 
“Tidak ada doa yang paling indah saat ini selain skripsi ini cepat selesai. Tiada asa 
yang dapat tergantung  selain agar kelak diri menjadi pribadi yang lebih baik dari 
sebelumnya dan tak mudah menyerah. Do the best, God the rest.” 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
 
RINI DWI ASTUTI. C0112047. 2016. Pelanggaran Prinsip Kesantunan dalam 
Acara Pangkur Jenggleng Padhepokan Ayom-ayem di TVRI Jogja (Suatu Kajian 
Pragmatik). Skripsi: Program Studi Sastra Daerah. Fakultas Ilmu Budaya. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: (1) bagaimanakah 
bentuk pelanggaran prinsip kesantunan terhadap maksim-maksim Leech dalam 
acara Pangkur Jenggleng Padhepokan Ayom-ayem dan (2) bagaimanakah bentuk 
pelanggaran prinsip kesantunan menurut skala kesantunan Leech dalam acara 
Pangkur Jenggleng Padhepokan Ayom-ayem. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan bentuk pelanggaran 
prinsip kesantunan terhadap maksim-maksim Leech dalam acara Pangkur 
Jenggleng Padhepokan Ayom-ayem dan (2) mendeskripsikan bentuk pelanggaran 
prinsip kesantunan menurut skala kesantunan Leech dalam acara Pangkur 
Jenggleng Padhepokan Ayom-ayem. 
Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif 
dengan menggunakan pendekatan pragmatik. Sumber data dalam penelitian 
adalah acara Pangkur Jenggleng Padhepokan Ayom-ayem  episode Februari 2016 
yang diunduh dari situs video YouTube. Data dalam penelitian ini adalah tuturan 
yang mengandung pelanggaran prinsip kesantunan dalam acara Pangkur 
Jenggleng Ayom-ayem TVRI Jogja. Metode penyediaan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode simak dengan teknik simak bebas libat cakap 
dan teknik catat. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis 
kontekstual dean metode padan poragmatis. Metode penyajian hasil analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan metode penyajian informal. 
Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa dalam tuturan acara 
Pangkur Jenggleng Padhepokan Ayom-ayem  ditemukan pelanggaran terhadap 
prinsip kesantunan Leech meliputi semua maksimnya yaitu tujuh maksim. 
Pelanggaran paling banyak ialah terhadap maksim pujian, kerendahan hati, 
kearifan, kesepakatan, pertimbangan, kedermawanan, dan terakhir maksim 
simpati. Selanjutnya dalam tuturan acara Pangkur Jenggleng Padhepokan Ayom-
ayem  ditemukan pelanggaran prinsip kesantunan menurut skala kesantunan 
Leech. Pelanggaran prinsip kesantunan menurut skala kesantunan Leech paling 
banyak ialah skala untung-rugi, keopsionalan, dan ketaklangsungan. 
 
 
Kata kunci: prinsip kesantunan, pragmatik, pangkur jenggleng 
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ABSTRACT 
 
RINI DWI ASTUTI. C0112047. 2016. Politeness–Principal Violation in 
Pangkur Jenggleng Padhepokan Ayom-ayem Show on TVRI Jogja (A 
Pragmatism Study). Thesis:  Javanese Literature. Faculty of Culutral Science. 
Sebelas Maret University 
 
The issues discussed in the research are as follows: (1) the form of 
politeness-principal violation against Leech’s maxims in Pangkur Jenggleng 
Padhepokan Ayom-ayem  show and (2) the form of politeness-principal violation 
according to Leech’s politeness scale in Pangkur Jenggleng Padhepokan Ayom-
ayem show. 
The objectives of the research are: (1) to describe the form of politeness-
principal violation against Leech’s maxims in Pangkur Jenggleng Padhepokan 
Ayom-ayem show (2) to describe the form of politeness-principal violation 
according to Leech’s politeness scale in Pangkur Jenggleng Padhepokan Ayom-
ayem show. 
This research is a descriptive qualitative research and uses pragmatism as 
the approach. The source of data is the episode of Pangkur Jenggleng 
Padhepokan Ayom-ayem show on February 2016 downloaded from YouTube. 
The data of the research is the spoken materials consisting politeness-principal 
violation in Pangkur Jenggleng Padhepokan Ayom-ayem show on TVRI Jogja. 
The data collecting used observation method with uninvolved conversation 
observation technique and writing technique. The data analysis used contextual 
analysis and frontier pragmatic analysis. The data presentation used informal data 
presentation method. 
The result of the research indicated that there was politeness-principal 
violation against all Leech’s maxims in Pangkur Jenggleng Padhepokan Ayom-
ayem show. The most violated maxims are: praise maxim, modesty maxim, tact 
maxim, agreement maxim, consideration maxim, generosity maxim and the last, 
sympathy maxim. Then, it was found on spoken material that there was 
politeness-principal violation according to Leech’s politeness scale. The most 
violated scale are: cost-benefit scale, optionally scale, and indirectness scale. 
 
Keywords: politeness-principal, pragmatics, pangkur jenggleng. 
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SARI PATHI 
 
 
RINI DWI ASTUTI. C0112047. 2016. Pelanggaran Prinsip Kesantunan dalam 
Acara Pangkur Jenggleng Padhepokan Ayom-ayem di TVRI Jogja (Suatu 
Kajian Pragmatik). Skripsi: Program Studi Sastra Daerah. Fakultas Ilmu Budaya. 
Pawiyatan Luhur Sebelas Maret Surakarta Hadiningrat. 
 
Perkawis ingkang dipunrembag wonten panaliten menika inggih punika: 
(1) kados pundi wujud palanggaran prinsip kesantuan marang maksim-maksim 
Leech wonten ing acara Pangkur Jenggleng lan (2) kados pundi wujud 
palanggaran prinsip kesantunan miturut skala kesantuanan Leech wonten ing 
acara Pangkur Jenggleng Padhepokan Ayom-ayem. 
 Panaliten menika kalebet panaliten kualitatif ingkang asipat deskriptif 
kanthi ngginakaken pendekatan pragmatik. Sumber data wonten panaliten menika 
inggih punika acara Pangkur Jenggleng Padhepokan Ayom-ayem episode 
Februari 2016 ingkang dipunpendhet saking situs video YouTube. Data wonten 
panaliten menika inggih punika tuturan ingkang ngemot palanggaran prinsip 
kesantunan wonten acara Pangkur Jenggleng Padhepokan Ayom-ayem TVRI 
Jogja. Metode panyadiyan data ingkang dipun-ginakaken wonten panaliten 
menika inggih punika metode simak kanthi teknik simak bebas libat cakap lan 
teknik catat. Analisis data wonten panaliten menika ngginakaken metode analisis 
kontekstual lan metode padan pragmatis. Metode penyediaan hasil analisis data 
wonten panaliten menika ngginakaken metode penyediaan informal. 
Miturut analisis saged dipundudut bilih tuturan acara Pangkur Jenggleng 
Ayom-ayem dipunpanggihaken palanggaran marang prinsip kesantunan Leech 
meliputi sedaya maksimipun inggih punika pitung maksim. Palanggaran paling 
kathah inggih punika marang maksim pujian, kerendahan hati, kearifan, 
kesepakatan, pertimbangan, kedermawanan lan pungkasan simpati. Salajengipun, 
wonten tuturan acara Pangkur Jenggleng Ayom-ayem dipunpanggihaken 
palanggaran prinsip kesantunan miturut skala kesantunan Leech. Palanggaran 
prinsip kesantunan miturut skala kesantunan paling kathah inggih punika skala 
untung-rugi, keopsionalan, lan ketaklangsungan. 
 
 
Tembung kunci: prinsip kesantunan, pragmatik, pangkur jenggleng. 
 
